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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Adam, Alfred, Die Psalmen des Thomas und 
das Perlenlied als Zeugnisse vorchristlicher Gno-
sis. (Beiheft 24 zu ZNW.) Berlin, Töpel-
mann, 1959. Gr.-8°, X I I und 90 S. -
Brosch. DM 18,—. 
Ah l s t röm, G.W., Psalm 89. Eine Liturgie 
aus dem Ritual des leidenden Königs. Aus 
dem schwedischen Manuskript übersetzt 
von K.-K. Hacker und R. Zeitler. Förlag, 
C. W. K. Gleerup, 1959. Gr.-8°, 288 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Anima. Vierteljahrschrift für praktische 
Seelsorge. XIV. Jahrgang, Heft 1, 1959. 
Ölten, Walter, 1959. Gr.-8°, 97 S. - Einzel-
heft DM 4,—; im Abonnement DM 3,75. 
August in , La Cite de Dieu. Übersetzung von 
G. Combes. (Oeuvres de Saint Augustin, 
33 und 34.) Bruges-Belgique, Desclde de 
Brouwer, 1959. KL-8% 870 und 672 S. -
Ln. 330 und 270 FB. 
Bank, Joseph, Connubia Canonica. Romae-
Friburgi Brisg.-Barcinone, Herder, 1959. 
Gr.-8°, X V I und 599 S. - Kart. DM 37,—. 
Bartz, Wilhelm, Die lehrende Kirche. Ein Bei-
trag zur Ekklesiologie M. J. Scheebens. 
(Trierer Theol. Studien, 9.) Trier, Paulinus-
Verlag, 1959. Gr.-8°, X V I I I und 188 S. -
Kart. DM 19,80. 
Beilner, Wolf gang, Christus und die Pharisäer. 
Exegetische Untersuchung über Grund 
und Verlauf der Auseinandersetzungen. 
Wien, Herder, 1959. Gr.-8°, X I und 271 S. -
Kart. DM 27,—. 
Bengsch, Alfred, Heilsgeschichte und Heils-
wissen. Eine Untersuchung zur Struktur und 
Entfaltung des theologischen Denkens im 
Werk »Adversus Haereses« des hl. Irenaus 
von Lyon. (Erfurter Theol. Studien, 3.) 
Leipzig, St. Benno-Verlag, 1957. Gr.-8°, 
XXIV und 243 S. - Kart. ca. DM 16,—. 
Bennett, Austin P., The Jurisdiction of the 
Archbishop of Canterbury. An historico-
juridical Study. (Analecta Gregoriana, Vol. 
XCII.) Romae, Univ. Gregoriana, 1958. 
Gr.-8°, V I I und 202 S. - Kart. L. 2000. 
Bernhart, Joseph, Heilige und Tiere. Mün-
chen, Ars Sacra, o. J. 13 :19,5 cm, 238 S. -
Balacuir-Einband DM 10,80. 
Bit ter , W. (Herausgeber), Angst und Schuld 
in theologischer und psychotherapeutischer Sicht. 
Ein Tagungsbericht. 2. Auflage. Stuttgart, 
Klett, 1959. 8°, 185 S. - Ln. DM 9,80. 
Blaha, Ottokar, Das unmittelbare Wissen ins-
besondere um die Außenwelt. Wien, Herder, 
1959. Gr.-8°, 115 S. - Kart. DM 7,20. 
von Borb61y, Laszlö, Aus dem Tagebuch eines 
Todeskandidaten. (Kirche und Volk. Hrsg. 
von H. Fenyvessy, OP, Bd. VIII.) Köln, 
Amerikanisch-Ungarischer Verlag, 1959. 
Gr.-8°, 107 S. - Kart. DM 4,—. 
Breuer, Franziskus, Crucis via cum Jesu et 
Maria. Editio secunda. Mondorf a. Rh., 
Selbstverlag des Vf.s, 1956. K1.-80, 41 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Brummet, Jakob, Unterpfand künftiger Herr-
lichkeit. Predigtentwürfe. München, Pfeif-
fer, 1959. 11,2 :18,1 cm, 352 S. - Kart. 
DM 8,50. 
Buisson, Ludwig, Potestas und Caritas. Die 
päpstliche Gewalt im Spätmittelalter. (For-
schungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte 
und zum Kirchenrecht. Hrsg. von H. E. 
Feine, J. Heckel und H. Nottarp. Bd. 2.) 
Köln Graz, Böhlau, 1958. Gr.-8°, X I und 
448 S. - Brosch. DM 34,—. 
Buytendijk, F. J. J., Das Menschliche. Wege 
zu seinem Verständnis. Stuttgart, Koehler, 
• 1958. 8°, IX und 240 S. - Ln. DM 14,80. 
Catholica. Vierteljahresschrift für Kontrovers-
theologie. Hrsg. vom Johann Adam Möh-
ler-Institut, Paderborn. 12. Jahrgang, Heft 
2. Münster, AschendorfF, 1959. Gr.-8°, 
S. 81-160. - Jahresabonnement DM 16,50. 
Congar, Yves M.-J., Christus-Maria-Kirche. 
Mainz, Grünewald, 1959. K1.-80, 82 S. -
Kart. DM 4,20. 
Du da, Bonaventura, OFM, Joannis Stqjkovic 
de Ragusioy O. P. ( + 1443) doctrina de cogno-
scibilitate Ecclesiae. (Studia Antoniana, 9.) 
Romae, Antonianum, 1958. Gr.-8°, X I I und 
166 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Dumery, Henry, Die Ungeteiltheit des Geistes. 
Philosophische Strömungen der Gegen-
wart. Freiburg/München, Alber, 1959. 8°, 
X V I und 342 S. - Ln. DM 20,80. 
Ehr l ich , Ernst Ludwig, Kult Symbolik im 
Alten Testament und im nachbiblischen Juden-
tum. (Symbolik der Religionen, hrsg. von 
F. Herrmann.) Stuttgart, Hiersemann, 1959. 
Gr.-8°, 142 S. - Kart. DM 25,—. 
Exeler, Adolf, Eine Frohbotschaft vom christ-
lichen Leben. Die Eigenart der Moraltheolo-
gie Johann Baptist Hirschers (1788-1865). 
Basel Freiburg Wien, Herder, 1959. 8°, 
X V I und 317 S. - Ln. DM 21,80. 
Favale, Agostino, SDB, Teofilo d:Alessandria 
(345 c-412). Scritti, Vita e Dottrina. (Bi-
blioteca del »Salesianum«, 41.) Torina, 
Societä Editrice Internazionale, 1958. Gr.-
8°, 235 S. - Kart. L. 1250. 
Flad, Maria E., Lebensleuchten. Gedichte und 
Stimmungsbilder. Zusammengestellt von 
A. Kemmerling. Köln, Amerikanisch-Un-
garischer Verlag, 1959. 8°, 41 S. - Kart. 
D M 2,—. 
Foerster, Friedrich Wilhelm, Die jüdische 
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Frage. Vom Mysterium Israels. (Herder-
Bücherei, Bd. 55.) Freiburg, Herder, 1959. 
K1.-80, 139 S. - Kart. DM 2,20. 
Freudenberger, Theobald, Hieronymus Em-
ser. Schriften zur Verteidigung der Messe. 
Münster, AschendorfT, 1959. Gr.-8°, 
X X X V I I I und 196 S., 10 Abbildungen. -
Kart. DM 18,80. 
G ä r t n e r , Bertil,/ö^// 6andthe Jewish Passover. 
(Coniectanea Neotestamentica, XVII.) 
Lund/Copenhagen, C. W. K. Gleerup/ 
Ejnar Munksgaard, 1959. Gr.-8°, 52 S. -
Brosch. Skr. 5,—. 
Gegenwartsprobleme der Psychotherapie. (Aus dem 
Arbeitskreis des Instituts für Psychothera-
pie und Tiefenpsychologie e. V. Stuttgart.) 
Stuttgart, Klett, 1959. Kl.-8°, 210 S. - Ln. 
DM 7,80. 
Giovannett i , Alberto, Der Papst spricht %ur 
Kirche des Schweigens. Recklinghausen, Pau-
lus Verlag, 1959. Gr.-8°, 352 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Gleason, Robert W., SJ, Christ and the Chri-
stian. New York, Sheed & Ward, 1959. 8°, 
179 S.-Ln. $3.00. 
G r ü n , Synkletika, Psalmengebet im Lichte des 
Neuen Testaments. Regensburg, Pustet, 1959. 
K1.-80, 483 S. - Ln. D M 17,50. 
Haas, Johannes, Das Lebensproblem heute. 
Beitrag der Zellforschung zur Philosophie 
des Organischen. (Bücherei der Salzbur-
ger Hochschul wochen.) München-Salzburg-
Köln, Pustet, o. J.K1.-80, 150 S.-Preis nicht 
mitgeteilt. 
Hamm, J. A., Als Priester in Rußland. Ein 
Tagebuch. (Kreuzring-Bücherei, 20.) Trier, 
Zimmer, o. J. Kl.-8°, 143 S. - Kart. DM 1,90. 
Heiler, Friedrich, Die Religionen der Mensch-
heit in Vergangenheit und Gegenwart. Unter 
Mitarbeit von K. Goldammer, F. Hesse, 
G. Lanczkowski, K. Neumann, A. Schim-
mel. Stuttgart, Reclam-Verlag, 1959. K1.-80, 
1063 S. mit 48 Bildtafeln. - Ln. DM 16,80. 
Hennemann, Gerhard, Naturphilosophie im 
ip. Jahrhundert. Freiburg/München, Alber, 
1959. 8°, 122 S. - Kart. DM 9,80. 
Hol te , Ragnar, Beatitudo och Sapientia. Augu-
stinus und die Diskussion der antiken Philo-
sophenschulen über das Lebensziel des Men-
schen. Mit einer deutschen Zusammenfas-
sung. Stockholm, Svenska Kyrkans Dia-
konistyrelses Bokförlag, 1958. Gr.-8°, 416 
S. - Brosch. Kr. 30,—. 
Jedin, Hubert, Kleine Konziliengeschichte. Die 
zwanzig ökumenischen Konzilien im Rah-
men der Kirchengeschichte. (Herder-Bü-
cherei, Bd. 51.) Freiburg, Herder, 1959. 
K1.-80, 142 S. - Kart. DM 2,20. 
Kaiser, Otto, Die mythische Bedeutung des 
Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel. (Beiheft 
78 zu ZAW.) Berlin, Töpelmann, 1959. 
Gr.-8°, V I I I und 161 S. - Brosch. DM24,—. 
Klomps, Heinrich, Kirche, Freiheit und Ge-
setz bei dem Franziskanertheologen Kaspar 
Schatzgeyer. (Reformationsgeschichtliche 
Studien und Texte, begründet von f j . 
Greving, hrsg. von H. Jedin, Heft 84.) 
Münster, Aschendorff, 1959. Gr.-8°, 180 S. -
Kart. D M 13,80. 
Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex 
Iuris Canonici. Begründet von Eduard 
Eichmann f. Neu bearbeitet und herausge-
geben von Klaus Mörsdorf. I . Band: 
Einleitung, Allgemeiner Teil und Personen-
recht. 9. verbesserte Auflage. München-
Paderborn-Wien, Schöningh, 1959. Gr.-8°, 
569 S. - Brosch. DM 22,— ; Ln. DM 26,—; 
Th. Ausg. D M 22,50. 
Lexikon für Theologie und Kirche. 2., völlig neu 
bearbeitete Auflage. Hrsg. von Josef Höf er 
und Karl Rahner. Band I I I : Colet bis 
Faistenberger. Freiburg, Herder, 1959. 
Gr.-8°, 13*S. und 1344 Spalten mit 64 Bil-
dern auf 8 Tafeln sowie 9 Karten. - Sub-
skriptionspreis Ln. D M 77,—; Hld. D M 
86,—. 
Liturgisches Jahrbuch. Vierteljahres hefte für 
Fragen des Gottesdienstes. Hrsg. vom Li -
turgischen Institut. 8. Jahr. Münster, 
Aschendorff, 1958. Gr.-8°, IV und 256 S. -
Kart. D M 14,— ; Ln. DM 16,50. 
Möl le r , Joseph, Absurdes Sein? Eine Aus-
einandersetzung mit der Ontologie J. P. 
Sartres. Stuttgart, Kohlhammer, 1959. 8°, 
230 S. - Kart. D M 18,50. 
Murphy, John L., The notion of tradition in 
John Driedo. Milwaukee, Seraphic Press, 
1959. 8°, XIV und 321 S. - Kart. $ 3,—. 
Neues Testament. Übersetzt und erklärt von 
Otto Karr er. Neubearbeitete Auflage 1959. 
München, Ars Sacra, 1959. 12 : 17 cm, 816 
S. und 2 Karten. - Kunstld. DM 11,80. 
Overhage, Paul, Um das Erscheinungsbild der 
ersten Menschen. Mit einer Einführung von 
Karl Rahner. (Quaestiones disputatae, 7. 
Hrsg. von K. Rahner und H. Schlier.) Basel 
Freiburg Wien, Herder, 1959. 8°, 107 S., 
4 Bildtafeln und 5 Abbildungen im Text. -
Engl, brosch. D M 6,80. 
Pfeilschifter, Georg (Herausgeber), Acta 
reformationis catholicae. Ecclesiam Germaniae 
concernentia saeculi X V I . Die Reform Ver-
handlungen des deutschen Episkopats von 
1520 bis 1570. Band I : 1520 bis 1532. Re-
gensburg, Pustet, 1959. Gr.-8°, X X X I I und 
670 S. - Ln. D M 58,—. 
Podhradsky, Gerhard, Das Wort vom neuen 
Leben. Stimmen der Väter zum Kirchen-
jahr. Wien, Herder, 1959. 8°, 132 S. - Ln. 
D M 9,80. 
Ratzinger, Joseph, Die Geschichtstheologie 
des heiligen Bonaventura. München und Zü-
rich, Schnell & Steiner, 1959. Gr.-8°, X X I I I 
und 167 S. - Brosch. DM 12,—. 
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Renckens, Henricus, Urgeschichte und Heils-
geschichte. Israels Schau in die Vergangen-
heit nach Gen. 1—3. Mainz, Grünewald, 
1959. 8°, 268 S. - Ln. DM 13,80. 
Rotsch, Otto, Die unvollkommene Ehe. Die 
Grundlagen zu ihrer Beurteilung. Wien-
Stuttgart, Braumüller, o. J. 8°, 103 S. mit 
24 Abbildungen. - Kart. DM 7,50. 
Salet, Gaston, Reichtum der christlichen Lehre. 
Mainz, Grünewald, 1959, 8°, 200 S. - Ln. 
DM 10,80. 
Scheffczyk, Leo, Das Mariengeheimnis in 
Frömmigkeit und Lehre der Karolinger^eit. 
(Erfurter Theol. Studien, 5.) Leipzig, St. 
Benno-Verlag, 1959. Gr.-8°, XXIV und 
529 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Schlette, Heinz Robert, Die Lehre von der 
geistlichen Kommunion bei Bonaventura, Albert 
dem Großen und Thomas von Aquin. (Münche-
ner Theol. Studien. I I . Systematische Ab-
teilung, 17. Bd.) München, Hueber, 1959. 
Gr.-8°, X X und 226 S. - Brosch. DM 16,—. 
Schmeing, Clemens, OSB, Studien %ur »Ethi-
ca Christiana« Maurus von Schenkls OSB und 
ZU ihren Quellen. (Studien zur Geschichte der 
kath. Moraltheologie. Hrsg. von M. Mül-
ler. Bd. 8.) Regensburg, Pustet, 1959. 8°, 
172 S. - Kart. DM 12,—. 
Schmölz, Franciscus M., OP, Das Natur-
gesetz und seine dynamische Kraft. (Thomisti-
sche Studien. Schriftenreihe der »Freibur-
ger Zeitschrift für Philisophie und Theolo-
gie«. V I I I . Bd.) Freiburg Schweiz, Paulus-
verlag, 1959. Gr.-8°, XIV und 180 S. -
Brosch. DM 13,—. 
Schnackenburg, Rudolf, Gottes Herrschaft 
und Reich. Eine biblisch-theologische Studie. 
Freiburg, Herder, 1959. Gr.-8°, X V I und 
255 S.-Ln. DM 21,50. 
Schulte, Raphael, OSB, Die Messe als Opfer 
der Kirche. Die Lehre frühmittelalterlicher 
Autoren über das eucharistische Opfer. 
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen, Heft 35.) Münster, Aschen-
dorfF, 1959. Gr.-8°, X V I und 198 S. - Kart. 
DM 17,80. 
Schwaiger, Georg, Die altbayerischen Bis-
tümer Freising, Passau und Regensburg ^wi-
schen Säkularisation und Konkordat (1803— 
1817). (Münchener Theol. Studien. I . 
Historische Abteilung, 13. Bd.) München, 
Hueber, 1959. Gr.-8°, X V I und 424 S. -
Brosch. DM 26,—. 
Stör i g , Hans Joachim, Kleine Weltgeschichte 
der Philosophie. Stuttgart, Kohlhammer, 
1958. Gr.-8°, XV und 551 S. mit 28 Kunst-
druck-Abbildungen. - Ln. DM 24,—. 
Teichtweier, Georg, Die Sündenlehre des 
Origenes. (Studien zur Geschichte der kath. 
Moraltheologie. Hrsg. von M. Müller. 
Bd. 7.) Regensburg, Pustet, 1958. 8°, 363 S.-
Kart.DM 22,40. 
Tril lhaas, Wolf gang, Ethik. (Sammlung 
Töpelmann, 1. Reihe, Bd. 4.) Berlin, Töpel-
mann, 1959. Gr.-8°, XV und 464 S. - Ln. 
D M 26,—. 
Vorträge gehalten anläßlich der ersten Arbeits-
tagung des Institutes der Görresgesell-
schaft für die Begegnung von Naturwissen-
schaft und Theologie. (Naturwissenschaft 
und Theologie, Heft 2.) München, Hueber, 
1959. 8°, 171 S. - Brosch. DM 9,80. 
Weber,Wilhelm, Wirtschaftsethik am Vor-
abend des Liberalismus. Höhepunkt und Ab-
schluß der scholastischen Wirtschaftsbe-
trachtung durch Ludwig Molina SJ (1535— 
1600). (Schriften des Instituts für Christ-
liche Sozialwissenschaften der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster, hrsg. 
von J. Höffner, Bd. 7.) Münster, Aschen-
dorrl, 1959. Gr.-8°, 218 S.- Kart. DM 14,80; 
Ln. DM 16,80. 
Welte, Bernhard, Über das Böse. Eine thomi-
stische Untersuchung. (Quaestiones dis-
putatae, 6. Hrsg. von K. Rahner und H. 
Schlier.) Basel Freiburg Wien, Herder, 1959. 
8°, 55 S. - Engl, brosch. DM 4,—. 
Wetter, Friedrich, Die Lehre Benedikts XII. 
vom intensiven Wachstum der Gottesschau. 
(Analecta Gregoriana, Vol. XCII.) Romae, 
Univ. Gregoriana, 1958. Gr.-8°, VI I I und 
236 S. - Kart. L. 2000. 
W i 11 m a n n, Otto, Abriß der Philosophie. Philo-
sophische Propädeutik. Mit einem Vorwort 
von Max Müller. Freiburg, Herder, 1959. 
Gr.-8°, V I I I und 492 S. - Ln. DM 28,—. 
